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gratuitamente á los Las disposiciones insertas ele
este Mario, Se abniten suscripciones al iario
res de la ‹Legislación» tienen carácter preceptivo. al precio
de 6 pesetas semestre.
.SIT1VIA_FtIO
Estado Mayor Central.
Declara 01 situación de excedencia al teniente
de navío de La don E. eroguen-Gra
tiftcación de efectividad al capitán de Infantería de Marina doa
Manuel Neira.
—Destinando agregado á la Comandancia de Marina de Valencia al sargento
primero Leodegario Adams.—Aclara el artículo 5.°
del Real decreto do diez
y seis de noro último.—Disponiendo que los sargentos da
Infartoria de Ma
rina al fallecer sean amortajados con las prendas mayores que se expresan.—
Destinando doce soldados á la Compañía de Ordenanzas.—Prorroga licencia al
músico Antonio San Nicolas.—Indemniza comisión al capitán don Andres Ruiz
—Indemniza comisión al premer teniente don Ramón Fernández.—Indemn:za
comisión al primar teniente don Ramón Gessa.—Indemniza comisión al primer
teniente-don Francisco Barbarroja.—Indemniza comisión a 1 primer teniente
den José de la Guardia.—Indemniza comisión al primer teniente don José Ma
ría Delgado.—Indemniza comisión al primer teniente don Juan Rornero.—In
demniza comis!ón á los primeros tenientes don Manuel Muñoz ydon Juan
Arias.—Indemniza comisión al primer teniente don Victor Martín.—Indemniza 1
comisión al primer teniente don Enrique Hidalgo de Cisneros.—Indemniza
co
misión al primer teniente don José Martínez.—Idemniza comisión
al primer
teniente don José María Colombo.—Aprueba presupuesto do obras en el caño
nero «Marqés de Molins».
Serviciosauxil!ares.
Aclara Real orden de 15 del corriente relativa á cambio de denominación
del
Jefe Local del Ministerio.—Declarando excedente forzoso al escribiente de se
gunda don Luis López.—Negando mejora de haber pasivo al escribiente de se
gunda retirado don José Marchante.
Intendencia general.
Relativa al número de fogoneros ycabos quo ria de tener clda :Jupa.
Rectificación.
Circulares.
Pagas de tocas á doña María Martínez.--Catálogos de medicamentos para
el servi





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien declarar en situación de excedencia forzosa, al
teniente de navío de 1. clase D. Emilio Croquer y
Cabezas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimi.,.,n
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Febrero de 19G.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr Gral. Jete del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr Intendente general de Marina.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la gratificación de seiscientas pesetas
anuales, al capitán de Infantería de álarina D Manuel
Neira Rey, correspondiente á los diez arios de efecti
vidad en el empleo que cumple en el mes actual, cuya
gratificación deberá abonársele cresde 1.° de Marzo
próximo venidero
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 15 de Febrero de 1908.
JosÉ FERFINLaz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de C'ádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) s h ervido
disponer que el sargento de Infantería (!e \latina
Leodegario Adams Soriano, pase á prestar sus ser
vicios en concepto de agregado á la Comandancia de
Marina de Valencia, continuando afecto al segundo
balallón del tercer regimiento para el percibo de sus
haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro dicif
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y clec -
tos.—llios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14
de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores. .
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Excmo Sr.: Habiéndose conformado S. M. el Rey
:1. • g.) con lo propuesto por esa Sección, se ha
srvido disponer que como aclaración al art 5.° del
Real decreto de 16 de Enero último, las plantillas de
sargentos en les tres regimientos de Infantería de
Marina con arreglo al actual presupuesto, serán la de13 primeros y 42 segundos en cada uno de ellos, ex
cepto el le Cartagena al cual se le sumarán los cle la
cempañía de ordenanzas, ó Sean,' en total 18 prime
•os y 54 segundos, que pertenecerán á él sol unente
con este objeto.
Los sargentos primeros y segundos que resulten
ekcedentes, seguirán contrayendo nuevos compromi
SO:3 de reenganche, como actualmente, hasta que les
corresponda su retiro.
Los actuales sargentos segundos cubrirán las va
cantes que ocurran de primeros en la proporción del
50 por 100 y en esta misma proporción ascenderán á
sargentos segundos los actuales cabos, ínterin no
vayan éstos cumpliendo los compromisos que tienen
contraidos, para ser entonces licenciados.
Las vacantes de cabos en los regimientos, se irán
cubriendo con soldados; en el bien entendido que, el
presupuesto asigna 72 cabos por regimiento y 9 para
Madrid
El concepto de en lo sucesivo queda aclarado en
el sentido de que, cuando se reduzca la actual exis
tencia de sargentos primeros y segundos á 44 y 138
respectivamente, á saber; 13 sargentos primeros para
cada uno de los regimientos 1.° y 2.° y 18 para el 3.°
y Madrid; y á 42 sargentos segundos para cada uno
de los regimientos 1.° y 2.° y 54 para el 3.° y Madrid,
e;itonces es cuando, desaparecida la excedencia y con
ella la amortización, tendrá lugar el libre ascenso de
cabos á sargentos segundos y el de éstos á primeros
deiro de cada regimiento.
Los nuevos cabos y sargentos ascendidos en los
apostaderos, no serán cambiados de destino, excepto
los (pie del. de Cartagena pasen á Madrid.
Estos sargentos, no podrán contraer nuevos com
promisos de reenganche con premios, hasta que el
número de los antiguos, quede reducido al número
(!e '21 en los apostaderos de Cádiz y Ferrol y al de 27
en el de Cartagena, por sor dichos números la mitad
del que les queda asignado como plantilla.
(Juno sólo la mitad de los sargentos de cada apos
tadero, pueden en lo sucesivo, á medida que vayan
ascendiendo, contraer compromisoíde reenganche con
premio, se l'orinará al igual que en Guerra, una es
cala de aspirantes, para que en su día vayan cubrien
do las vacantes que ocurran, como en los dependien
tes de aquel Ministerio se practica
Por ser muy reducida la plantilla de maestros y
calos de cornetas, los 6 que en la actualidad existen,
seguirán escalafonados como al presente, cubriendo
por antigüedad las vacantes que de maestros ocurran
en lus regimientos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y general cumplimiento.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Febrero de 1908.
JOSE FERRXNmz.
Sr. Gral. Jefe de la Sección tlecutiva del E. M.Central de la Armada:
Señores. .. .
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta deV. E. de 5 del actual, sobre la forma ery que 'debedatarse el primer batallón del tercer regimiento.de
Infantería de $1arina, de las prendas mayores con quefue enterrado el sargento primero de ;cornetas Jusé
Bello Rivas, S M. el Rey (q. D g-.) se ha servido
disponer que, aquellas sean dadas de baja, con cargoal fondo de prendas mayores de dicha unidad.
Es asimismo la soberana Voluntad de S. M. queatendiendo al mejor decoro, se observe la misma
norma- en todas las unidades del cuerpo, en los casos
que de esta índole sepuedan presentar en lo sucesivo,
toda vez que, á la clase de sargentos no se les exige
poseer las aludidas prendas como de su pertenencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á Y. E. muchos años. —
Madrid 17 de Febrero de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Señores. .:•:.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer se destinen á la compañia de ordenan
zas de este Ministerio, para cubrir vacantes .regla
mentadas, doce soldados de Infanteria, de Marina del
tercer regimiento, que reunan las condiciones nece
sarias y pertenezcan al último reemplazo.
De heal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, debiendo significarle que los referidos individuos,
deberán estar presente en esta Corte el dia V, del ac
tual Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
14 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. • • •
Excmo. Sr.• El señor General Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte, en comunicación de 5 del
actual, me dice' lo que sigue.
«nxcmo. Sr.: Habiendo solicitado de mi autoridad
la concesión de un mes de prórroga á la licencia que
por enfermo se halla disfrutando el músico de segun
da clase del cuerpo de Infantería de Marina, pertene
ciente al primer regimiento de dicha arma, Antonio
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San Nicolas ,Expósito por decreto de esta fecha y en
vista del certificado facultativo, expedido por los
médicos de asistencia derpersonal en la Uore, he
concedii lo un mes de prórroga á: lailicencia que (lis
Inda Oicht.) individuo en esta Corte.»
Lolue de.Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina,. digo 'á i.V.1E1 'para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde ái V. E. muchos
arics.---Madrill 14 e13 Febrero de 1908.
El Gral. JeVe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá,n.





Exorno.. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien• declarar indemnizable, la comisión de justicia
liue pasó á desempeñar en Cádiz, el capitán de Infan
:de Marin:). D Andrés Ruiz Mateos y López, por un
-(111 de duración. • •
• De-Real .orden,
• comunicada por el Sr. Ministro
„Irle Marina, loldigo Vi: E.. para su conocimiento y
- efectos y como resultado de su escrito núm.
374 de
5 del actuaL–L-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Febrero, de 1908.
El Gral. jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Exorno, Sr..-EI Rey (g. D. g ) ha tenido á bien
declarar indemnizable la comisión de justicia desem
peñada, en Puente Mayorga, por el primer teniente de
Infantería de Marina D. Ramón Fernández Teruel,
cuya duración probable será de cuatro á cinco días
ó lo que jusUifiqUe haber invertido en ella,
De Real orden, comunicadl por el Sr. Ministro de
Marina,•lo digo á .V.-E parasu conocimiento y efec
tos y como. resultado de» su escrito núm. 254 de 22 de
Enero último.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
Yladria 14 de Febrero de 908. •
El Gral., Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr..Comaridante general .41 apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr. S. M. el. Rey (q. D. g.) ha . tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
que pasó-á desempeñar en'Algeciras; el primer tenien
te de liüanteria de Marina D. Ramón Gessa • Rivas,
cuya duración probable será de cuatro • .ó cinco días
ó los quo justifique haber invertido en' ella
De Real. _orden, comunicada por el- Sr. Ministró
de Marina,, lo.digo á V. para sil conocimiento y
efectos y. COMQ resultado de .su escrito •núm. 195 de 18
de Eneraú1tirno..-7-Dios guarde á V. E. Muchos arios.
—Madrid 1.4 de I,Aebrero (le 190d.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
Federico kf,strán
Sr. Comandante genlral del apostadero de Cádiz.
40
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biei
declarar indemniza,ble la comisión de justicia que pasó
á desempeñar en Estepona, el primer teniente de In
fantería, de Marina D FraIncisco Barbarroja Gonzá
lez, cuya duracióa probable será de seis á ocho días
ó los que justifique haber invertido en ella.
De Real orden, conSunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos y como resultado de su escrito núm. 322 de
1.° del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrhi 14 de Febrero de 1908
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. zr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
que fué á desempeñar en Vigo, el primer teniente de
Infantería de Marina D. Jose de la Guardia y Ortíz
de Land.aluce, á que se refiere el telegrama de
V: E. de 12 del actual, por los días que justifique
haber invertido en ella.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina; lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde á V. E. muchos años. Nladrid 14 de
Febr:3ro de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que
pasó á desempeñar en Palma de Mallorca, el primer
teniente de Infantería de Marina D. José María Del
gado y Viaña, por los días que acredite haber in
vertido en ella.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos y como resultado de su escrito núm. 219 de del
actual.—Dios guarde á V. L. muchos años.—Madrid
14 de Febrero de 19u8.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) ha tenido á bien de
clarar indemniza.ble la comisión de justicia que pasó,
á desempeñar en Algeciras. el primer teniente de II:l
lantería de Marina D. Juan Romero López, cuya
duración probable será de cuatro ó cinco días ó los
que justifique haber invertido en ella
De Real orden. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
maserectos, siendo resultadd de su escrito núm. 392
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de 6 k1 actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Febrero de 1908.
111 Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
f.Co- mandante general t.M apostadero de Cadiz.
Excmo. Sr. S : M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
declarar indemnizable la comisión de justicia que pa
sa-ron á desempeñar en Pillamos, los primeros tenien
tes de lnfarvería de Marioa D. Manuel Muñoz López
y D. Juan Arronte, por los días que justifiquen
haber invertido en ella.
De Real orden, comunicada por el Sr. Mini4ro de
Marina, lo digo á V. n para su conodmiento y efec
tos y como resultado de sus escritos números 112 y
174, de 18 y t.'8 de Enero último. —Dios guarde á V. h.
muchos años. Madrid 14(1e Febrero de 1908.
E: Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g) ha tenido á bien
declarar indemnizable la comisión de justicia de
sempeñada en Algeciras, pm el primer teniente de
infantería de Marina I). Víctor Martín Delgado, en
la que invirtió seis días.
De Real orden, comunicada po'r el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, y como-resulta !o de su escrito núm. 179, de 17
de Enero último.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
--Madrid 14 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico strán.
r. Comandante general tel apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Ll Rey (g. D. g.) se ha servido decla
rar indemnizable la comisión de justicia que pasó á
desempeñar en Castellón, el primer teniente de infan
tería de Marina D. Lnrique Hidalgo de Cisneros y
Murcia, por los días que acredite haber invertido en
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos y como resultado de su escrito núm. 200, de 31
de Enero último —Dios guarde á V E. muchos años
Madri.I 14 de Febrero de 1908.
El Grial. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico I-1,strán.
Sr. Comanlante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien de
clarar indemnizable la comisión de justicia que pasó
á desetn:)eñar en Puerto de ).5anta María, el primer
ter)( Fiti de Infantería de Marina D. José lartínez
Gay, cuya, comisión durará probal)lemente des días
ó los que acredite haber invertido en ella
De Real orden, comunicada por el señor Mini-dro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos y como resultado de su escrito núm 338, de
3 del actual —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del EsLnd Níayor Control,
Federi :o Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de
clarar indemnizable la comisión de justicit que des
empeñó en Algeciras, el primer- teniente oe Infantería
de Marina D. José María Colombo y Autrán, cuya
duración fué de once días.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos y corno resultado de su 'escrito núin IhO, de 17
de Enero último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
- -Madrid 14 de-Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
IA'ederico EstrAn.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
CONTABILIDAD
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1.337 del 'Comandante general del apostadero ,de
Ferro], con la, que remitía. presupuesto de lo necesario
para la carena del casco del cañonero Marqués de
Molins, formado en cumplimiento de la Real orden de
15 de Octubre último; teniendo en cuenta que el espí
ritu den esta mencionada soberana dispoL;ición era que
en dicho buque no se llevasen r. °Ab° reformas de
ningún género que no fueran las proyectadas y apro
badas para el cambio de calderas y sóló debían efec
tuarse en su casco aquellas reparaciones que afecta
sen á su solidez y no á su forma y estructura; consi
derando que el nuevo presupuesto redactado en vir
tud de esta disposición, asciende á 80.947,20 pesetas,
siendo así que el primitivo ascendía á 93.106,30 pese
tas, no existiendo armonía entre la gran disminución
introducida en las relaciones de obras y la pequeña
que se introduce en el presupuesto; teniendo además
en cuenta la forma en que viene redactado este pre
supuesto, que irnoide formarse una idea exacta del
importe de cada uno de los servicios que en él se in
cluyen, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo in
formado por ese Estado Mayor Central, se ha servido
disponer:-1.° En vista de la urgencia de las obras de
este buque, que sufrirían un gran retraso] si se orde
- nase la redacción de otro presupuesto, queda a.praba
do el de 8u.947,20 pesetas, debiéndose redactar en lo
sucesivo los presupuestos en forma tal, que permitan
formarse idea exacta de la importancia y detalles de
las obras que con ellos deban de ejecutarse 2.° Se
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reitera el exacto cumplimiento de la Real orden de 15
de Octubre último, á cuyo efecto no se harán en este
buque modificaciones de ningún género y sí sólo las
obras de reparación necesarias para que conservando
su forma y estructura actual, quede este buque en un
estado de solidez en relación con la vida que debe es
perarse de un nuevo juego de calderas, debiendo re
comendar que se trati de efectuar todas estas obras,
y á ser posible con sobrante, dentro del presupuesto
(fue se aprueba; y-3.9 Estas obras deben empren
(terso con el cancter de urgencia ya recomendado,
dada la necesidad que se siente de los servicios de
este buque.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 15 de Febrero de 1908.
JOSÉ FERRÁNDEZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. General Jefe tel arsenal de Ferrol.
..~~11111411■41111111■■•••------
SERVICIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: A fin de que al implantarse laN refor
mas establecidas en este Ministerio, resulte más radi
.cal, mást práctica y más eficaz la dependencia del Jefe
local, queda éste como Jefe de negociado de la Jefa -
tura de Servicios auxiliares; y como las funciones de
dicho jefe son análogas á las económicas y adminis
trativas que tienen los Ayudantes mayores de los ar
senales y á las que otros jefes de negociado tienen en
los demás Ministerios bajo el nombre de Oficiales ma
yores, S. M el Rey (q. D. g ), confcrmándose con lo
propuesto por V. E., se ha servide disponer que el
Jefe local dependa de la Jefatura de servicios auxi
liares y en consonancia con lo establecido en dichos
centros, tome el nombre de Ayudante mayor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos y como aclaración á la Real or
den de 15 de Febrero actual.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Febrero de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres . . . .
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Con el fin de que el personal del cuer
po de Auxiliares de oficinas se ajuste á lo determinado en la vigente Ley de presupuestos, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que el escribien
te de 2 clase D. Luis López Rabal, pase á situación
de excedencia forzosa, quedando asignado á esta
Corte.
Lo que de I '.eal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, (ligo á V. E. para su conocimiento
y efe-Aos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Febrero de 1908.
El General Jefe de servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Intendente general.de Marina
—411111114114.—
Excmo. De conformidal con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 8 del actual,
recaída en expediente de mejora de haber pasivo del
escribiente de segunda clase retirado, D. José Mar
chante Palé, S. M. el Uey (q. D. g.) se ha servido des
estimar la petición del recurrente por carecer de de
recho á lo solicitado, toda vez que no habiendo asis
tido durante sus servicios en la goleta Guadiana, á
dos acciones de guerra, como exive la U. O. ele 12
de Enero de 1864, no le correspont le abono de tiempo
por dicha campaña.
Lo que de Real orden digo á y. E. para su conoci
miento y electos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Febrero (le 1908.
OSE FERRÁNDtz
Comandante general del apostadero de Cádiz.
INTENDENCIA GENERAL
FCGONEROS
Excmo. St. : S. I. el Rey (q D. g ) de conformi
dad con lo informado por esa intendencia, general, ha
tenido á bien disponer que el número de fogoaeros
preferentes en cada buque no exceda del que permita
el presupuesto, y el de cabos esté dentro de lo que pre
viene la Real orden de, 18 de Agosto de 1.906, hasta
que por amortización de plazas, quede reducido en
cada buque el número fijado por la Real orden de
10 de Diciembre de 1907.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro, lo
expreso á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de
Febrero de 1908.
El General Jefe del E. /sí. Central.
Federico Estrán,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
• •Iki~ 0 41231a
RECTIFICACIÓN
En la Real orden publicada en el ihAduo OFICIALnúm. `28 pág. 1-10 á 171 nombrando ayudante per
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sonal del Excmo. Sr. Gen-eral Jefe del Estado Mayor
Central al teniente de navío D Guillermo Colmenares
y Ortíz, se consignó por. error de cuartillas, la fecha
a de Febrero debiendo seria de arde Enero del Co
rriente año; en cuyo sentido se entenderá rectiiicáda
la expresada soberana disposición.
Madrid 18 de Febrero de 1908.




CONSED SPRE1) DE GUERR,1 Y MARINN
PAGAS DE TOCAS
Para su inserción en el DIXRIO OFICIAL .de ese Mi
nisterio, adjunto remito á V. S. resolupión de. este
Consejo Supremo, concediendo pagas do tocas á doti¿I
María-Martínez de Quevedo.
Dios cmarde. á V. S. muchos años.—Madrid 15 de
Febrero de 1908.
importe de trescientas veinticinco pesetas, duplo de
las ciento sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos
que de 'ueldo mensual'en• activo disfrutaba su marido
cuando falleció, se abonará á lainteresada una solá
v&, en la misina habilitación por donde percibía los
el causante, previa liquidaciótde la cantidád
'quelaya percibido como anticipo de dichas pngas
Quele han sido concedidas por el entonCes'eapitán
general dé -Marina del departainentd de Cádiz y sin
que-la interésada tenga dere-chb á los beneficios que
otorga la Ley dé 9 de Enero último, puesto que ésta
solo concede pensión á las familias de'los ¿pie falle
cierán desde el cha Siguiente al de la promulgación
de' dicha ley y en el caso actual, murió su maridó con
anterióridad a1-18 dé Agosto de1901.
Lo que Manifiesto á V. E. para su conociniiei'ito
y et:ectós, consiguientes.—Dios guardé. á V. E. mil
chas artos.-,-Madrid 15.de, Febrero de 1908.
Polavieja.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
'
El General Secretario, •
- :-'. F Escario- ..
, Por si se sirve disponer su inserción en el DixRio
Sr. Director del DIARIÓ OFICaAL del Ministerio de OFICIAL, remito á V. ,S,, los de
Marina. medicamentos enviados .por.el.Ministerio de la Gue
,. rra Para el servicio de los hospitales y farmacias de---- -~1:----
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de 1 Marina,, con .arreglo, á, las .bases _convenidas por .
Real. .:
las facultades que le 'están conferidas y seáún acuerdo orden ele 20 cle_Enero de 1892, hechas extensivas,
á
de 11 del mes actual, ha declarado con dereoho:á las Marina por Real ,orden de I.° .ciel.rnes actual...
dos pagas de tocas único derecho que le corresponde 31adricl 5. de
Febrero de 1901v
por el reglamento del Montepio militar y Real orden.
..
El Intendente general. .
de Marina de 14 de Julio de 1876 á D
a María Mar- bárlo's (le ASEarltlegy,li y Medina.
tínez de Quevedo, viuda del segundo condestable "de
• S'r. Director del DIARIO OFICIAL_ del' Ministerio do
la Armada con.' graduación' de seagtinclo 'teniente de Marina,.
artillería con sueldo, D Manuel García Sánéhez; aly.o
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SMON DE P\IDA3 MUTAR
DE LOS MEDICAME•TOS Y EFECTOS QUE COMO ADICIÓN Á LOS COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE, DE PRESUPUESTO
SE DESTINAN PARA EL EXCLUSIVO SERNICIO DE VENTAS, PUDiENDO 'PROVEERSE DE ELLOS • LAS FARMACIAS CUANDO SE CONSIDEREN




Substancia cuya compra corresponde al Farmac.étitico con las formalidades reglamentarias.
J. Medicamento cuya elaboración, debe efectuarse en la farmacia.
L. Substancia que debe solieitarse...del Laboratorio central ó de los depósitos sucursales.
D. Preparaciones, farMacéuticás y aguas minerales cuyos autores ó representantes para la venta pueden colocar en
las farmacias depósito limitado para las atenciones del publico militar, fijando el precio en la etiqueta de cada envase, ysiena) de su cuenta la,.reposición.cle_los.que s.e alteren y las averías que por causas inevitables se. produzcan.
N. Medicamento- nuevo que", no'-éstánclolzeneralizado su uso, se pedirá en pequeñas 'cantidades al Laboratorio centralcuando haya sido solicitado su despachó. ••••
Dos de las anteriores iniciales indican distintós•mondos de proveerse y el orden que ha de seguirse.
Abrastol (A.saprol)•
Absintina - -
Aceite alcanforado .. •
animal de Dippel








» de romero compuesto •
»• ,de ruda






» » de mostaza
Acetato mórfico -
» de aluminio





Actol (Lactato de plata)
Adonidina
Adrenalina, solución al 1 por 1 000
Agaricina
Agua hemostática de Pagliari









» de Colonia destilada • •
Agulaina (Acetato de teobrornina y sosa)Airol (Yodo-galato de bismuto)
Albargina (Argento-gela,tosa)Alcohol absoluto
Alcoholado de anis estrellado (Badiana)





























































» de yodo al 25 por 100
Aloina
Alumnol (Sulfo-naftolato de aluminio)
Anilina roja
Antiseptina (Boro-timolato de zinc)
Antrasol
Apiol
Apolisina (Citrato de mono-fetidina)Arbutina






» de caña, cristalizada
Bálsamo de azufre
Basicina
Benzoato li tico granuladoBenzosol (Benzoato de Guayacol)












Calomelol (Calomelanos coloide)Canforato de piramicIón
Cannabina (Haschischina)






Cinnamato de guayacol (Estiracol)de sodio (Hetol)
P) •
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Citrato laico
» magnésico granular efervescente













Corteza de canela de China
» de encina
de jambul











Dionina (Clorhidrato de etil-morfina)
Ectogán (Peróxido de zinc)
Electuario diascordio opiado
Elixir calmante de Lebas
» dentífrico
• eupéptico
• paregórico (F. E., 7.a edición)
» de coca
» de hemoglobina





de pez de Borgoña














Eucaína Í3 (Clorhidrato de benzoil-vinil-diaceto
nalkamina
Eumidrina (Metil-nitrato d atropina)
Euquinina (Eter-etil-carbónico de la quinina)




















































































Extracto alcohólico de hojas de acónito L.
» » de adormideras L,
» » de estrofanto 14.
» » de haba del Calabar.. • • , .. • L.
» » de kola 14.
» » de lúpulo L.
» » de zarzaparrilla L.
» fluido de café tostado L.
» » de cactus grandiflorus L.
» » de espino cerval. L.
» » de estigmas de maíz L.
» » de hidrastis L.
» » de *jambul L.
» » de kola sin glicerina. L.
» » de viburnum L.
Fécula de patata L.
Fenul ftaleína N.
Ferripirina L.
Flor de espliego L.
» de kouso L.
» de maíz L.
» de santónico, L.,
» de violeta seca L.
Formiato sódico .. N.
Fortosa (Peptona esponjosa) N.
Fosfato de bismuto L.
» de cal monobásico, L.
» de creosota (Fosfotal) L.
» de guayacol L.
» de potasa L.
Fruto de adormideras L.
» de anís estrellado L.
» de cilantro L.
» de felandrio L.
» de frambuesa (el zumo) C. y L.
» de granado (ídem) 1 C. y L.
» de grosella (ídem) C. y L.
» de hinojo L.
» de lúpulo L.
-
» de membrillo (el zumo) C. y L.
» de moral (ídem) C. y L
» de pimienta negra L.
» » de Tabasco L.
» de tamarindo (la pulpa) L.
» de vainilla L.
Gayasanol (Clorhidrato de dietel-glicol-guaya
col N.
Geosota (Valerianato de guayacol).... ....... N.
Glicerofosfato de cal granulado L.
)) de hierro L.
» de litio L.
» de magnesio , L.
» de potasio L.
» de sodio L.
Glicocolato sódico N.
Glicógeno N.
Glicosal (Eter salicílico de la glicerina) N.
Gomenol N.
Gomo-resina euforbio L.
Grajeas de oxalato de hierro compuestas
L.
» de yoduro ferroso
' L.
Gránulos de adonidina á 0'001 gr L.
» de cacodilato de hierro á0005 gr. L.
» de colchicina á 0'001 gr L.
» de veratrina á 0'001 gr L.
Guayacol liquido
L.








Helmitol (Anhidro-metileno-citrato de urotro
pina (Continuard)
N.
Imp. del MInleterlo de Marine,.
